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Censure et autocensure 
Fr 
La relation entre écriture et engagement renvoie à une autre thématique évoquée par plusieurs intervenants, 
celle de l’influence de la censure – interne (autocensure) ou bien externe – sur l’écriture littéraire.  
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